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ABSTRAK 
 
       Peran guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Untuk mewujudkan 
profesionalitas guru dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari peran serta kepala 
sekolah, khususnya peran dalam bidang supervisi akademik untuk meningkatkan 
kompetensi  dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat mutu pendidikan dan kualitas dalam pembelajaran merupakan aset yang 
utama. Penelitian ini  untuk mengetahui dan mendiskripsikan  secara detail bagaimana 
pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya 
serta untuk mengetahui dan menganalisa mengapa pelaksanaan supervisi akademik 
dapat meningkatkan kinerja guru di madrasah Tsanawiyah negeri 2 Palangka Raya. 
      Metodologi yang digunakan dalam   penelitian ini adalah deskriptif   dengan 
pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview 
dengan key informan adalah kepala sekolah dan tambahan informan sebagai data 
pendukung, dukumentasi dan triangulasi. Kemudian menganalisa, uji keabsahan data 
dan kesimpulan.     
       Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan supervisi akademik di Madrasah 
tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya terdiri dari 3 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan dan tindak lanjut hasil supervisi sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah 
dengan teknik kunjungan kelas  tetapi belum maksimal (belum semua mata pelajaran 
dapat disupervisi)  dan belum terlaksana  (design of program) sesuai dengan jadwal 
supervisi yang dibuat di awal tahun ajaran baru. Hal ini dikarenakan   adanya kegiatan 
di luar jadwal supervisi, rendahnya kompetensi sebagian supervisor yang ditunjuk, 
belum adanya kesadaran yang melekat yang diamanahkan serta tugas supervisi 
administrasi manajerial yang dibebankan kepala sekolah sangat menyita waktu dan 
pikiran. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan dengan konsisten, sistematik, 
dan terpogram sangat dibutuhkan karena efektif dan efesien dalam meningkatkan 
kualitas dan kuantitas kinerja guru.  
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ABSTRACT 
 
 
       The role of teachers in education is very important. To realize the professionalism 
of teachers in the learning process is inseparable from the role of principals, 
particularly in the field of academic supervision role to improve the competence and 
performance of teachers in the learning process. This needs to be done considering the 
quality of education and quality of learning is a major asset. This research will be done 
to identify and describe in detail how the implementation of academic supervision in 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya is, as well  to identify and analyze why 
the implementation of academic supervision can improve the performance of teachers 
in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya. 
       The methodology used in this research is descriptive with appoach case study with 
data collection by observation, interviews with key informants is the principal and 
additional informants as supporting data, documentation and triangulation. Then, 
analyze the test of the data validity and conclusions. 
       This research shows that the implementation of academic supervision in at 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya consists of three stages: planning, 
implementation and follow up of supervision has been carried out by the principal 
school by using visit class technique but it was not the maximum work yet (not all 
subjects can be supervised) and have not done (design of program) in accordance with 
the schedule of supervision made in the beginning of the new school year. This is due 
to activities outside the schedule of supervision, lack of competence of the designated 
partial supervision, lack of awareness of the inherent mandated with the task of 
supervising the administration of the principal's managerial charged was very mind 
and time-consuming. Implementation of academic supervision is done by a consistent, 
systematic and programmed is needed because it is effective in improving the quality 
and quantity of teacher performance. 
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  اَ لْ مُ اَ اَ مُ 
 .  اَ نَّ  اَ وْ اَ  اوْ مُ اَ رِّ سِ وْ اَ  سِ  التَّنَّ وْ سِ نَّ سِ  مُ سِ مٌّ  سِ دًّ 
 وْ اَ  سِ عاَ اَلسِ نَّ سِ
لوْ مُ اَ رِّ سِ
ااوْكاَفاَاءاَةسِ  اوْ سِ وْ نسِ نَّ سِ اسِ
 سِ نتَّوْ اَ ا اسِلاَحوْ قسِ وْقسِ
 وْ سِ  اوْ اَ وْ اَ اَ سِ ,  التَّنَّ اَللُّ سِ 
 مُ  سِ وْ  اَ وْ سِ  مُ سِ
 سِ  اَ  تَّاَنتَّوْفاَ سِ
 .  اَ اَ سِ
 اَ سِ
لتَّاَ وْقسِ
شوْ اَ فسِ   وْ اَكاَا سِيْوْسِي اسِ
خاَاصنَّ ً فِسِ مَاَاَالسِ   وْسِ
 سِ  اوْ مُ اَ رِّ سِ وْ اَ  سِ  التَّنَّ اَللُّ سِ 
 اَااسِ  اَ عاَ اَ  سِ
 نَّ اَ  التَّنَّ اَللُّ سِ هُمُاَا  اَ وْ اَصوْ مُ  ا نَّئسِ وْسسِ ى , اسِ اَ اسِ اَ .   وْسِخوْ لسِ
 اَنَّنَّاَ وْ اَةاَ  اَنتَّاَ وْعسِ
ي فِسِ  اوْ اَ وْ اَ اَ سِ .  سِ  التَّنَّ اَللُّ سِ 
شوْ اَ فسِ  لْوْ اَكاَا سِيْوْسِ
 اَصوْفسِ كاَ وْفسِ نَّ سِ تتَّاَنوْفسِ وْ سِ   وْسِ
  اَاسِ
 اَ وْ سِفاَ سِ
 اَ اَ   اوْباَحوْثمُ اسِ
 اَغاَ تَّوْ مُ ذاَاسِ اَ  اَ اَ   اوْباَحوْثمُ اسِلاَحوْ لسِ وْ سِ اسِ اَاذاَ  تتَّاَنوْفسِ وْ مُ .   سِبتَّاَلاَنوْجاَ ااَ  اَا2 اوْ مُلتَّاَ اَ رِّطاَ سِ   وْسِ وْ لَاَ سِ نَّ سِ  لْوْمُكمُ وْ سِ نَّ سِ 
  اوْ مُ اَ رِّ سِ وْ اَ فِسِ  لم      لمل  ط     لَ     لْك     
 مُ تَاَوْسسِ وْ مُ  اَ اَ ءسِ
شوْ اَ فسِ  لْوْ اَكاَا سِيْوْسِي يْمُوْكسِ
 2  وْسِ
 . بلنجا  ا
ياَ  اَ وْ همُ  اننَّظوْ سِ بحث  لمشكل   اَعاَ جَاَوْعسِ  اوْبتَّاَ اَاناَاتسِ عاَ وْ طاَسِ وْقسِ 
 اَ مُ  سِ  اَ اَ  اوْباَحوْثسِ  سِ
 اَاوْ اَ نتَّوْ اَجاَ مُ  اَاوْ مُسوْ لاَخوْ سِ
 ,  اوْ مُلَاَ اَظاَسِ 
  اَزسِ اَا اَةمُ  اوْ مُخوْ بِسِسِ وْ اَ   وْ مُخوْ اَى كاَ ااوْبتَّاَ اَاناَاتسِ
 وْسمُ  اوْ اَ وْ اَ اَ سِ
 اَاوْ مُقاَا تَّاَلاَ مُ  اَعاَ  اوْ مُخوْ بِسِسِ   وْ مُ وْلىاَ  مُ اَ  اَئسِ
 اَ سِ 
 . اَ اوْاَ اَائسِقمُ  اَالتَّنَّلوْ سِ وْثمُ ,  ا نَّ عسِ
 اَ  وْسِ وْ لسِنوْباَااسِ
باَا مُ  ا نَّحنَّ سِ
 وْ لٌ  اَ  سِخوْ لسِ
 . مُوْلاَحوْ لسِ
  اوْ مُلتَّاَ اَ رِّطاَ سِ   وْسِ وْ لَاَ سِ نَّ سِ  لْوْمُكمُ وْ سِ نَّ سِ 
ي  سِ   اوْ اَ وْ اَ اَ سِ
 وْ اَ لْوْسِشوْ اَ فسِ  لْوْ اَكاَا سِيْسِ
 2اَ تَّاَ نَّ اَ  اَ اَ  اوْباَحوْثمُ أاَ نَّ تتَّاَنوْفسِ
  اَاَ  سِ 
 وْ قتَّاَبوْ مُ نتَّاَفاَ اَ تتَّوْ اَا :  سِبلنجا  ا  تَّاَلاَكاَ نَّ مُ  سِ وْ  لَاَ اَثسِ
 وْ مُ  اَ مُلاَا تَّاَ اَ مُ لْوْسِشوْ اَ فسِ  سِ
 وْطمُ اَ التَّنَّنوْفسِ
 اَالنَّخوْ طسِ
لْوْسِشوْ اَ فسِ 
لوْجاَ وْ اَلسِ  ازنَّ اَنِسِ اسِ
 وْ  اَفتَّوًْقا اسِ
 وْ اَ،  اَلَاَوْ تتَّاَنوْفسِ
 وْ لَاَوْ يَاَوْ مُ وْ عاَلىاَ جَاَسِ وْعسِ   اوْ مُ اَ رِّ سِ
  اَااَكسِ
 تَّوْ مُ اوْ اَ وْ اَ اَ سِ
 مُ سِ
  اوْ اَااسِ  ا رِّ اَ  سِ ي  اوْاَ سِ وْ سِ 
طاَ اَ خاَا سِجمُ  اوْاَ وْ اَلسِ  ازنَّ اَنِسِ . اوْ مُحاَ نَّزسِ  سِ  سِ اَ  اَ سِ
ياَ أاَ نَّ أاَنوْشسِ
  اَ نَّا  اَ وْ اَ وْ باَابمُ  سِ
ي  اوْ مُلاَ اَصسِ سِ 
، عاَ اَامُ  مُ مُ وْ مُ اوْ اَعسِ
  تَّاَ وْ سِ  اوْ مُشوْ سِفسِ
،  اَعاَ اَامُ  اوْكاَفاَاءاَةسِ
لْوْسِشوْ اَ فسِ
شوْ اَ فسِ , اسِ
 اَ اَظسِ تَّوْفاَ مُ   وْسِ
اَ ً .تاَسوْ لتَّاَ وْ سِ مُ  اَقتَّوًْلا طاَ سِ وًْلَ اَ وْا اَقوْ اَ 
 نَّ ً  اَ مُبتَّوْ اَمَسِ
قاَ ً  اَ سِ نتَّوْ اَجسِ
 لْوْسِشوْ اَ فسِ  لْوْ اَكاَا سِيْوْسِي  مُلنَّسسِ
  اَتاَطوْبسِ وْقمُ تتَّاَنوْفسِ وْ سِ
 اوْ مُ اَ رِّ سِ وْ اَ 
 وْ لسِ اَا ًا لْسِ اَننَّهمُ فتَّاَ نَّاللٌ  سِ تَاَوْسسِ وْ سِ نتَّاَ وْعسِ نَّ سِ  كاَ سِ نَّ سِ عاَ اَ سِ
 . سِ
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MOTTO 
 
 
     
   
    
    
     
     
Artinya : Katakanlah“Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
nyatakan, Allah pasti mengetahuinya”Dia mengetahui apa yang ada dilangit dan apa 
yang ada dibumi, Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. ( Al-Imron:29) 
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PEDOMAN TRANSILERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
A. Konsonan Tunggal. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba‟ B Be 
ت ta' T Te 
ث sa' S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha' H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra' R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط ta' T te (dengan titik di bawah) 
ظ za' Z zet (dengan titik di bawah) 
ع 'ain „ koma terbalik 
غ Gain G Ge 
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ف fa' F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wawu W We 
ِ ha' H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya' Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap. 
 ٍنِ يْ تَ قِّ تَ تَ مُي Ditulis Muta’aqqidain 
 ةٌ دَّ نِ  Ditulis „iddah 
 
C. Ta` Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ةٌ دَّه  Ditulis Hibbah 
 ةٌ تَ يْس نِ  Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءبتَينِن يْوتَ يْلْا مُ تَي تَر تَك Ditulis karamah al aulia 
 
 
xv 
 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis 
t. 
 
رطفنا  بكز Ditulis     zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek. 
 تَ  Fathah Ditulis A 
 نِ  Kasrah Ditulis I 
 مُ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis a    
 يه ب  ditulis jahiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis      A 
ى س 
ditulis Yas ‘a 
Kasrah + ya‟ mati ditulis       I 
ى رك ditulis karim 
Dammah + wawu mati ditulis       U 
 
 
xvi 
 
ورفض  ditulis          Furud 
 
F. Vocal Rangkap 
fathah + ya mati ditulis Ai 
ىكُيب ditulis Bainakum 
fathah + wawu mati ditulis Au 
لوق
ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 
ى َأأ ditulis a’antum 
ت  أ ditulis u ‘iddat 
ىتركش ٍئن ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
I.  
a. Bila diikuti Qamariyyah 
ٌأر نا ditulis Al-Qur’an 
شبي نا ditulis Al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”  (el) nya 
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ءبًسنا ditulis as-Sama>’ 
صًشنا ditulis Asy-Syams 
 
 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
دورفنا يوذ ditulis   Zawl al furud 
 ُسنا م ا ditulis ahl as-Sunnah 
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